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1. INTRODUCCIÓ : UN NOU ENTORN GENERAL 
 
L’any 2007, la Generalitat de Catalunya va atorgar el Premi Internacional 
Catalunya a  Edward O. Wilson, pare de la sociobiologia i encunyador del 
concepte de “biodiversitat”. El mateix dia del lliurament, el biòleg nord-americà 
declarava que “el progrés” --cite textualment-- “és una tendència cap a la 
complexitat”. Al marge del significat que atorguem al mot progrés, el canvi --
que és un sinònim imperfecte, però possible, de progrés-- és l’altre aspecte que 
l’investigador social ha de tenir en compte si vol entendre la “tendència” del 
món actual.  
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Certament, les darreres dècades han comportat mutacions profundes en els 
aspectes polítics, econòmics, culturals i tecnològics de la nostra societat. Una 
conseqüència, entre altres, n’ha estat la metamorfosi de l’estructura 
comunicativa -i, consegüentment, sociolingüística. La globalització que avança 
sense aturador, per exemple, té efectes ambivalents1 que capgiren l’entorn de la 
comunitat lingüística, entre els quals destaquen, en primer lloc, els canvis 
demogràfics2, l’ampliació de tota classe de mercats i, en bona mesura, la 
desterritorialització de la mateixa comunitat lingüística. D’afegit, la 
globalització erosiona determinades formes d’organització social, com ara 
l’estat-nació, i provoca canvis en la vida personal fins ara impensats. Això sí, no 
té les mateixes conseqüències a tot arreu. Els EUA, que cavalquen sobre el 
parany del “lliure flux de la comunicació”, ho viuen d’una manera. I els 
francesos, sempre recelosos davant del gegant nordamericà, d’una ben diferent; 
d’ací la seua defensa de tota mena d’excepcionalitats: des de la revolta contra el 
junk-food fins a l’ajuda estatal a les produccions audiovisuals sota l’aixopluc de 
                                                
1
 Per a una anàlisi dels efectes sociolingüístics de la globalització, vistos des de l’angle anglòfon, veieu: 
FISHMAN, Joshua (2001): “El nou ordre lingüístic”, en Digithum, Ed. UOC, Barcelona: 
http://journals.uoc.edu/index.php/digithum/article/view/590. Trobareu una bona reflexió sobre el lloc de la 
llengua i la cultura espanyoles dins del procés de globalització en GONZÁLEZ, Felipe (2000): “Lo hispano en 
la globalización”, EL PAÍS, 16 de desembre. 
2
 La demografia, inclosa la distribució territorial, és el punt zero de l’anàlisi sociolingüística. A Catalunya, per 
exemple, els moviments migratoris han jugat un paper clau en l’augment de la massa crítica catalanoparlant. 
Com ha assenyalat Andreu Domingo, “la immigració no és l’amenaça a la continuïtat de la llengua, sinó 
justament a l’inrevés, ja que la importància que té la llengua com a marca antropològica de la identitat a 
Catalunya és precisament també gràcies a la immigració”. Segons Domingo, entre altres raons, perquè “si bé no 
tots els habitants a Catalunya parlen català, sense la immigració només tindria tres milions d’habitants, cosa que 
tampoc garantiria la continuïtat de la llengua.” Vegeu, a l’efecte DOMINGO, Andreu (2014): Catalunya al 
mirall de la immigració, Barcelona, Ed. Avenç.  
Les dades sobre usos lingüístics i procedència referides a Catalunya les trobareu a l'Idescat:  
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=6843&V4=6844&ALLINFO=TRUE&PARE
NT=1&CTX=B. Per la seua banda, una fortalesa de la comunitat hispanòfona als EUA és l’elevada taxa de 
natalitat i els fluxos immigratoris, tant legals com il·legals. La població hispano-americana legal hi supera els 40 
milions de persones, vora un 13% de la població global. D’ací el creixement de mitjans de comunicació en 
espanyol com els del grup Univisión, líder del mercat hispà dels EUA, que arriba al 95% de les llars hispanes. 
Telemundo és la segona cadena en espanyol als EUA. El creixement de l’oferta televisiva en espanyol ha 
provocat que networks, com ara la CBS, s’hagen plantejat l’emissó de les seues sèries en anglés i espanyol. La 
debilitat hispanòfona és, per la seua banda, la dispersió territorial. Siga com vulga, el món hispà disposa als EUA 
de més de 300 diaris, 550 emissores de ràdio i diverses cadenes de televisió. Caldrà veure si la força de la 
demografia (i, per tant, del mercat hispà) és capaç d’imposar-se per davant de les proclames del moviment 
English Only --fundat el 1981 pel senador Hayakawa, d’origen japonés--, les campanyes del qual han comptat 
amb ajudes de fons estatals i de figures de renom com ara Gore Vidal o Arnold Schwarzenegger. Unes 
campanyes que han aconseguit fins i tot que alguns estats hagen declarat l’anglés llengua oficial, cosa que no ha 
fet mai el goven federal. Califòrnia, per exemple, va decidir en referèndum el 1986 adoptar, per 73% contra el 
27%, l’anglés com a llengua oficial de l’estat. 
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l’anomenada excepcionalitat cultural3. En aquest context, els factors al·lòctons4 
adquireixen, sovint, una certa jerarquia per davant dels autòctons. Els satèl·lits i 
les xarxes de cable, per exemple, superen antigues barreres proteccionistes, 
descol·loquen les polítiques locals i ens posen a casa, a la tablet i a l’smartphone 
imatges i dades que només Déu sap des d’on s’emeten5  i amb quins interessos. 
Ara bé, una de les paradoxes introduïdes per la nova societat --potser la més 
determinant de totes-- és la relació entre la globalitat (el tot) i la proximitat (la 
identitat). En aquest sentit, el sociòleg de la comunicació no pot passar per alt la 
importància de l’espai territorial --la geografia: la “descripció del territori”. 
Geografia i Sociologia són, de fet, perspectives que hem de combinar per tal 
d’aconseguir una mirada tan complexa com siga possible sobre la societat que 
intentem comprendre6. Podem dir, consegüentment, que el nostre repte, com el 
dels francesos, és enfortir el posicionament “glocal” dins del mercat obert. Això 
sense oblidar que, en aquest nou context, la continuïtat cultural ja no compleix la 
funció cohesiva de fa unes dècades. Això mateix posa en qüestió conceptes com 
ara el de territorialitat, utilitzat per la sociolingüística del segle passat, i fins i tot 
el d’espai de comunicació, en aquest sentit territorialista7. Finalment, la 
                                                
3
 L’anomenada “excepció cultural” és la regulació que regeix l’audiovisual en els acords de liberalització del 
comerç internacional adoptats en l’Organització Mundial del Comerç (OMC). Comprèn, entre altres 
disposicions, una exempció temporal en certes obligacions de liberalització del sector (d’ací el seu nom). 
Gràcies a “l’excepció cultural”, s’han realitzat polítiques de promoció de les llengües i cultures des de lògiques 
no mercantils. El programa MEDIA de la UE o l’establiment de quotes de cinema o televisió en són exemples. 
Sobre els desafiaments de les diverses cultures enmig de la globalització, vegeu WOLTON, Dominique (2004): 
La otra mundialización. Los desafíos de la cohabitación cultural global, Ed. Gedisa, Barcelona. També: 
WOLTON, Dominique (2006): Salvemos la comunicación. Aldea global y cultura. Una defensa de los ideales 
democráticos y la cohabitación mundial. Ed Gedisa, Barcelona. I WOLTON, Dominique i FERRY, Jean-
Marc (Eds.) (2000): El nuevo espacio público, Ed. Gedisa, Barcelona.  
4
  Podeu ampliar-ne l’anàlisi en MOLLÀ, Toni (2009): Quina televisió pública? Amenaces i oportunitats a l’era 
digital, Ed. Bromera, Alzira. 
5
  La majoria de les televisions que es reben als Països Catalans tenen el seu emissor a Madrid. Algunes, com ara 
Digital +, a Luxemburg, distribueix el senyal per mitjà dels satèl.lits SES Astra (19,2º Est) i Hispasat (30º Oest). 
D’ací el contrasentit que organismes com ara el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) només tinguen 
competències sobre els operadors que emeten des de Catalunya.  
6
  Per a una anàlisi de la importància del factor geogràfic en la investigació social, vegeu, per exemple, 
DIAMOND, Jared (2006): Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil 
años, Ed. Debate, Madrid. I també KAPLAN, Robert D. (2015): La venganza de la geografia. Cómo los mapas 
condicionan el destino de las naciones, Ed. RBA, Barcelona. 
7
  La creació de l'estat nacional va comportar  la posada en marxa de la maquinària estatal per aconseguir la 
instauració d'una llengua nacional-estatal que servira d'instrument de comunicació col·lectiu i públic --nacional-- 
i que es constituira vincle de vertebració i símbol comunitari. Consegüentment, la llengua nacional esdevingué 
la llengua oficial i es convertí en raó d'estat. La concreció territorialista de l'estat nacional, amb l'establiment de 
fronteres, va marcar l'àmbit d'aplicació d'aquestes polítiques. En l'actualitat, com diem, els usos lingüístics són 
cada dia més internacionals. La viabilitat de les comunitats lingüístiques ja no depén només de factors endògens, 
sinó que els supranacionals hi han pres un protagonisme radical. Per a una reflexió sobre l’espai comunicatiu 
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digitalització i la convergència dels sectors de la comunicació i les 
telecomunicacions són factors que ens obliguen a resituar la funció dels mitjans 
de (re)producció lingüística dins d’aquest (nou) model social en què ja vivim 
immergits. El mateix concepte de normalització lingüística, tan totèmic, tampoc 
sabem ben bé què significa en aquest nou marc.  
 
 
2. UN DIAGNÒSTIC PARTICULAR 
 
D’acord  amb l’entorn que generen els (nous) factors, hem de replantejar el 
diagnòstic sobre la llengua, sobre l’espai de comunicació compartit pels Països 
Catalans i, naturalment, les polítiques públiques (institucionals i cíviques) sobre 
la matèria. És hora, per tant, de (re)pensar quin lloc ha d'ocupar el català en 
l'estructura social dels Països Catalans, més enllà del paper simbòlic. Al 
capdavall, la funció bàsica dels idiomes --visions romàntiques a banda-- és la 
cohesiva/discriminativa8 dins de les estructures corresponents --incloses les 
econòmiques9. No oblidem que la discriminació definitòria en la societat 
capitalista es produeix dins els processos de producció, distribució i consum. 
                                                                                                                                                     
català, vegeu: GIFREU, Josep (2014): El català a l’espai de comunicació. El procés de normalització de la 
llengua als mèdia (1976-2013). Col·lecció Aldea Global. N’he fet una ressenya crítica a MOLLÀ, Toni (2014). 
“A propòsit de l’espai de comunicació”, dins L’Espill, 47, Ed.PUV, València.  
8
  Un altre punt fort de l’espanyol als EUA és que les grans empreses busquen (perquè els necessiten) treballadors 
bilingües. Per la seua banda, la política lingüística del Quebec incideix en el món laboral. La llei 101 prohibeix 
que els empresaris exigesquen el coneixement d’altres llengües diferents al francés per a l’accés a un lloc de 
treball fora d’aquells reservats per la mateixa ocupació. La llei exigeix, també, que les empreses de més de 
cinquanta treballadors elaboren programes de francesització. Finalment, l’anomonada Révolution Tranquille del 
Quebec, a més de polítiques culturals, va impulsar als anys 60 del segle passat, canvis socioeconòmics com ara 
l’ajuda al desenvolupament d’empreses francòfones o els sistemes de sanitat, ensenyament i serveis públics. 
9
  El Manifest dels Marges, “Una nació sense estat, un poble sense llengua”, ja subratllava aquesta característica 
l’any 1979! 
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Comptat i debatut, els idiomes que tenen alguna possibilitat de futur seran els 
que assoliran valor de canvi i intercanvi en el mercat, efusions sentimentals al 
marge. Es tracta d'un peix que es mossega la cua. Si la llengua no té valor 
instrumental, no accedirà al món productiu, laboral i comercial; i si no hi és 
usada, no tindrà valor instrumental als ulls dels hipotètics usuaris.  
 
El diagnòstic exigeix la identificació dels àmbits determinants per al futur de 
l’idioma en la nova situació i el disseny d’alternatives estratègiques, 
l’establiment d’àmbits d’actuació, recursos, etc. Per important que siga l’escola -
-l’àmbit preferent de les polítiques lingüístiques tradicionals--, el futur dels 
idiomes es juga en els mitjans de comunicació de masses, les indústries culturals 
i l’activitat econòmica --amb tantes complicitats compartides. L’escola del segle 
XXI ja no té les capacitats que li atribuïa Alexandre Galí. Els canvis dels últims 
anys l’han deixada en bona part fora de joc quant al potencial socialitzador. El 
saber --lingüístic i no lingüístic-- que s’exigeix per a manejar-se al món complex 
que habitem té poc a veure amb la institució escolar, una “estació fantasma” per 
on ja no passa el tren, segons la metàfora d’Ulrick Beck10. Els murs de l’escola, 
com les  fronteres lingüístiques, també han desaparegut. L’escola és avui un nus 
d’una xarxa interdependent la fortalesa (o debilitat) del qual radica en les 
relacions amb les polítiques cíviques, les culturals i les audiovisuals. Val a dir 
que, al País Valencià, la separació dels alumnes en aules o centres escolars 
diferents per raó de llengua, incloses les universitats públiques, ha estat l’error 
més greu de la política lingüística11, cosa que ha escindit el cos social en dues 
comunitats lingüístiques i atempta contra el principi d’universalització de 
qualsevol servei públic12.  
 
L'any 1982 Joan Fuster13 publicava Ara o mai, treball on repassava les 
possibilitats del futur del català, especialment al País Valencià. Una de les 
conclusions era la següent: l’única possibilitat seria rescatar l'utillatge 
                                                
10
  He parlat d’aquest aspecte en MOLLÀ, Toni (2010): “L’escola fantasma”, dins El Periódico de Catalunya, 
12/03/2010. Ara, en MOLLÀ, Toni (2014): La desconnexió valenciana, PUV Ed., València. 
11
  La política és el procés per mitjà del qual una societat tria les regles que la governaran. La política lingüítica 
n’és una part. 
12
  Gràcies que el bon criteri de pares, alumnes, professors i els impagables esforços d’Escola Valenciana han 
aconseguit convertir un model nefast en una oportunitat per a la cohesió cívica. 
13
  FUSTER, Joan (1982): Ara o mai, Ed. Tres i Quatre, València. Sobre el pensament sociolingüístic de Joan 
Fuster, vegeu MOLLÀ, Toni (2004): “La llengua, ara?, mai?”, dins DD.AA. (2004): A propòsit de Joan 
Fuster, Ed. Càtedra Joan Fuster, Ed. UV, València. Ara també en MOLLÀ, Toni (2007): Quina política 
lingüística, Ed. Bromera, Alzira. També MOLLÀ, Toni i BOLTA, Marisa (1994): Joan Fuster. Escrits sobre 
la llengua. Presentació i selecció de textos, Ed. Tàndem, València. 
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audiovisual per al català. Trobe que és un pas a donar, abans i tot que 
recuperar l'escola o la Universitat, o la tipografia.  
La sentència fusteriana establia de manera rotunda la rellevància del sector al 
País Valencià. Sobretot si acceptem que les motivacions per a l'ús d'un idioma --
fins i tot si ens referim a l'ús escolar-- són de caràcter social. I que, en una 
societat urbana i terciària com la valenciana, els mitjans audiovisuals són la 
primera xarxa generadora d'aquelles motivacions14. No oblidem, tampoc, que 
l'aprenentatge més eficient és l'inconscient. És per tot això molt greu que, des 
dels mitjans de comunicació, com és el cas valencià, amb la desaparició de 
RTVV15 i la  desconnexió dels mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió, es desdiga la política lingüística que s'intenta aplicar en altres àmbits, 
com ara l'escolar. Si els mitjans de comunicació no confirmen als alumnes i als 
pares d'alumnes que aquella llengua que s'esforcen a aprendre és un instrument 
apte per a la mobilitat social, l'ensenyament se'n ressentirà més prompte que 
tard. En aquest context, la principal funció dels mitjans audiovisuals és la 
demostració que aquella llengua és útil --i, eventualment, necessària: una 
llengua adequada per a transmetre continguts de tota mena, en qualsevol 
circumstància i amb qualsevol grau de formalitat. La ràdio i la televisió no 
solament entren fins a la cuina de cada llar en una determinada llengua, sinó que 
hi perpetuen formes de pensar i d’entendre el món: disposen del poder de 
legitimació social de l'idioma i són l'agent bàsic de la cohesió de les societats 
modernes. En aquest context, juguen un paper angular els mitjans públics perquè 
són responsables de la creació d'una opinió pública democràtica; i de forma 
paral·lela, de la normalització lingüística.  
 
                                                
14
 Per a una anàlisi de les motivacions per a l’aprenentatge dels idiomes, vegeu MOLLÀ, Toni (1991): “Les 
motivacions i l’ús de la llengua”, dins Actes de les III i IV Jornades de Sociolingüística de la Nucia, Ed. 
Marfil, Alacant. Ara en MOLLÀ, Toni (2007). I també LAMBERT, W.E. (1986): “A Social Psychology of 
Bilingualism”, en  Sociolinguistics, Ed. Penguin Books, Londres. 
15
  Hem analitzat el tancament de RTVV i els seus efectes en MOLLÀ, Toni (2013): “Va ser un gran somni”, El 
Periódico de Catalunya, 7/11/2013. I també MOLLÀ, Toni (2013): “RTVV, al tancament”, El Periódico de 
Catalunya, 27/11/2013. Hem parlat del tancament de Catalunya Ràdio en MOLLÀ, Toni (2014): “La 
desconnexió valenciana”, El Periódico de Catalunya, 29/101/2014. Tots tres articles ara en MOLLÀ, Toni 
(2014). De les vicissituds de la recepció de TV3 al País Valencià, n’hem parlat a MOLLÀ, Toni (2015): “Per 
què no rebem TV3 al País Valencià?”, dins El País, 10/02/2015. Per a una anàlisi més detallada de les 
conseqüències de la liquidació i tancament de RTVV, així com també per a la necessitat d’una refundació de la 
RTVV, vegeu COL·LECTIU RICARD BLASCO (2014): RESET RTVV. Per unes polítiques de 
comunicació al servei de la societat, Ed. Onada, Benicarló. 
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3. ESPAI PÚBLIC, ESTAT DEL BENESTAR I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA  
 
En aquest context, el sociolingüista no pot obviar la crisi de l’espai públic: espai 
de la controvèrsia i, alhora, de l’anivellament de les tendències particulars i 
comercials. La concepció de l’espai públic ha estat la pedra de toc de les 
polítiques institucionals. L’espai físic (el carrer i la plaça), el mediat (els mitjans 
de comunicació) i el virtual que representa Internet. Les polítiques 
conservadores l’han entés sempre en un sentit minimalista. Les més 
progressistes han tendit a (re)inventar-lo amb l’aire dels temps.  
 
En el terreny físic, el model diguem-ne “americà”, per entendre’ns, ha concebut 
l’espai públic com una simple zona de trànsit. La conseqüència n’és la ciutat 
suburbana, una taca metastàsica sense centre ni final. La ciutat compacta i 
multifuncional, amb llocs de trobada i de diàleg, solem associar-la, per contra, a 
models diguem-ne “europeus” també per entendre’ns. Jane Jacobs va assenyalar 
als anys 60 del segle passat el valor col·lectiu dels vincles informals de veïnatge 
en la metròpoli16. La qualitat de la vida ciutadana hi depén en bona mesura del 
capital social17 acumulat en l’espai públic o parapúblic (ateneus, cafés, 
associacions, etc.). No és debades que George Steiner18 assegure que Europa és 
“el carrer, el cafè i el mercat”, llocs de difusió d’una opinió pública fonamentada 
en la trobada i l’intercanvi --gèrmens del pluralisme i de la complexitat 
democràtica.  
                                                
16
  JACOBS, Jane (1967): Muerte y vida de las grandes ciudades, Ed. Península, Barcelona. 
17
  Per a la noció de “capital social”, vegeu PUTNAM, Robert D. (2002): Solo en la bolera, Ed. Galaxia 
Gutemberg, Barcelona. I també PUTNAM, Robert D. (2003): El declive del capital social, Ed. Galaxia 
Gutemberg, Barcelona. 
18
  STEINER, George (2004): La idea d’Europa, Ed. Arcàdia, Barcelona. 
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En aquest sentit, Rafael-Lluís Ninyoles19 relaciona la substitució del català a la 
ciutat de València amb la “mobilitat residencial” i les transformacions urbanes a 
partir de la dècada dels seixanta del segle passat. Ninyoles mateix assegura amb 
perspicàcia que “València fa la sensació de ser una ciutat reconstruïda” i les 
conseqüències sobre l’entorn cultural, social i polític són més que evidents20. Per 
si no era prou, constata que, des de la mort de Franco, l’únic associacionisme --
biga mestra del capital social-- que ha crescut a València ha estat el faller, una 
xarxa de casals que, com algunes cerveseries bavareses, han estat els nòduls de 
reproducció cívica del pensament reaccionari i antivalencià, amb perdó per la 
redundància.  
 
El sociòleg de la comunicació ha de parar atenció, 
d’afegit, a una determinada política d’infraestructures 
que clivellen el País Valencià i n’estronquen les 
connexions amb Catalunya. Com és sabut, la construcció 
de la xarxa de ferrocarrils a mitjan segle XIX va ser 
determinant per a cohesionar el mercat espanyol i la seua 
gent. El mapa ferroviari i de carreteres que patim és 
conseqüència d’aquella concepció radial del territori que 
copiava el model francés. Els nacionalismes perifèrics 
van ser les estratègies proteccionistes dels diferents 
mercats interiors. El País Valencià, sempre un pas enrere, 
es va quedar al marge d’una cosa i de l’altra. La 
construcció de l’autopista del Mediterrani sobre l’antic 
traçat de la Via Augusta va tardar un segle. Una via de pagament. Finalment, es 
van construir dos ramals l’autovia gratuïta A-3 (Madrid-València i Madrid-
Alacant i Múrcia), que connectaven el km. zero espanyol amb les que 
esdevindrien les seues platges --Cullera, Benidorm o Santa Pola21.  
 
Al nostre entendre, la normalització lingüística implica, en primer lloc, una 
vertebració no-jeràrquica del territori. De fet, el conflicte lingüístic simbolitza i 
                                                
19
  NINYOLES, Rafael-Lluís (1996): Sociologia de la ciutat de València, Ed. Germania, Alzira. 
20
  La crisi de l’espai públic urbà, amb la segregació de zones que realimenten l’aïllament social i 
l’individualisme, o la desestructuració territorial, són un problema estructural a tenir en compte.   
21
  Encara avui dia, el govern espanyol reconeix obertament que les obres de l’AVE, per exemple, "no busquen 
una rendibilitat econòmica, sinó social per mitjà de la cohesió entre territoris”. Són paraules textuales 
pronunciades a Sant Jaume de Compostel·la pel Secretari general d’Infraestructures del Ministeri espanyol de 
Foment, Manuel Niño, el 29/03/2015. Vegeu, per exemple, La Vanguardia, 30 de març de 2015: 
http://www.lavanguardia.com/economia/20150330/54428567855/gobierno-ave-rentabilidad-economica-
cohesion-territorial.html 
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perpetua, a més de les diferències classistes o d’estatus, també una jerarquia 
geogràfica. El disl·locament al nord i al sud dels rius Minho i Sénia, posem per 
cas, i també entre les ciutats i els pobles del País Valencià, així ho demostra. La 
ciutat d’Alacant, per la seua banda,  és l’autèntic punt d’alerta roja pel que fa a 
la substitució lingüística, amb uns índex d’ús per sota de la mitjana del país i de 
les comarques veïnes com ara la Marina, el Comtat o l’Alcoià que mantenen 
indicadors sòlids. En la situació sociolingüística, com en altres aspectes, 
Alacant, continua a part, segons la fórmula de José Vicente Mateo: una illa 
desconnectada del seu context immediat.22  
 
Les idees vigents sobre l’espai públic de la comunicació són la rèplica 
d’aquelles concepcions de l’ordenació territorial i urbana. De fet, arran dels anys 
80 del segle passat --amb Ronald Reagan als EUA i Margaret Thatcher al Regne 
Unit-- s’imposen aires neoliberals en matèries, entre altres, de 
telecomunicacions i de l’audiovisual que canviaran de dalt a baix l’espai públic 
de la comunicació. Amb l’excusa de la “liberalització dels mercats” (l’augment 
de la competència), s’inicia un programa de privatització dels monopolis estatals 
que clavillaran per sempre la concepció del “servei públic”. La lògica 
econòmica s’imposa per davant de la rendibilitat sociocultural. En aquest 
context, la cohesió i la solidaritat nascudes del pacte social que havia representat 
l’Estat del Benestar perd solidesa. Una conseqüència n’és la crisi dels models de 
televisió pública. Les polítiques audiovisuals de la Unió Europea (que deixa en 
mans dels estats, per mitjà del Protocol d’Amsterdam, la descripció del concepte 
de servei públic) tampoc han ajudat a la definició d’un servei tan necessari 
enmig d’aquesta societat complexa i canviant. La interpretació restrictiva del 
servei públic a l’activitat dels mitjans de titularitat pública també és un 
entrebanc per a la universalització del servei23.   
 
                                                
22
  Brauli Montoya n’ha fet un documentat treball en MONTOYA, Brauli (1996): La llengua interrompuda, Ed. 
Denes, València. 
23
  D’acord amb la legislació vigent, la televisió privada --com l’ensenyament o la sanitat privats-- haurien de 
complir “la gestió indirecta del servei públic” d’acord amb allò que en determinen els poders públics. Un 
incompliment manifest als tres àmbits a tots els Països Catalans. El concepte de servei públic de televisió, per 
exemple, ha estat objecte de debat els darrers anys, especialment en allò referent als usos de la televisió, i 
també al control i finançament. Siga com vulga, la informació com a bé públic és responsabilitat de les 
institucions perquè els agents privats no assumeixen els reptes de la col·lectivitat a causa de la lògica 
comercial que opera sota la llei del màxim benefici i no del màxim benestar dels ciutadans. Hem estudiat els 
valors i les missions del servei públic de comunicació dins MOLLÀ, Toni (2009): Quina televisió pública? 
Amenaces i oportunitata a l’era digital, Ed. Bromera, Alzira. 
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Al nostre entendre, l’àmbit públic, entés com l’espai dels interessos col·lectius, 
és un valor en ell mateix. Més enllà de la idea beneficoassistencial de l’Estat del 
Benestar, el sector públic és una xarxa de seguretat comunitària que té com a 
objectiu bàsic la compensació dels valors mercantils que es difonen amb el 
pensament conservador i els seus mites ideològics. És ací on troben sentit unes 
polítiques comunicatives i lingüístiques desplegades sota paràmetres de 
rendibilitat i de cohesió socials. Espai públic, Estat del Benestar i política 
lingüística esdevenen, en conseqüència, factors que cal combinar positivament24. 
El sociolingüista i el responsable polític han de ser imaginatius en la 
configuració d’un model propi que s’adapte a les característiques de la societat 
concreta. Fóra il·lògic dissenyar les 
mateixes polítiques lingüístiques, posem 
per cas, a Catalunya i al País Valencià. 
Una distinció fonamental entre un 
territori i l’altre rau en la diferència de 
consens social existent al voltant de 
l’espai públic i simbòlic que representa 
la llengua catalana. Al País Valencià, 
clivellat per tants aspectes, no s'han  construït els mecanismes de consens 
cultural que exigeix una societat moderna. Ara bé, lluny de mítics pactes 
metafísics sobre el debat identitari25, considerem que el dèficit identitari del País 
Valencià és, bàsicament, un dèficit de xarxes de comunicació compartides. 
D’altra banda, la virulència del conflicte social valencià s’explica perquè els 
àmbits de la conflictivitat són aquells en què hauria d’assentar-se el consens. 
Llengua i comunicació són, almenys des del 1977, armes llancívoles amb valor 
estrictament tàctic entre les forces socials i polítiques del país. El colp d’estat 
ideològic del 1978 --el blaverisme26-- va introduir el verí dels discens i el 
conflicte en els àmbits naturals de la cohesió que representa l’espai públic. Els 
efectes d’aquell “colp” contaminen encara tots els nostres debats. L’ideològic 
perquè l’esquerra existent ha assumit en bona part la doctrina conservadora. 
L’econòmic i el territorial perquè confina el País Valencià a eixos de 
desenvolupament allunyats dels nostres interessos concrets. El fet clivella més 
                                                
24
  Hem reflexionat sobre aquestes relacions dins MOLLÀ, Toni (2004): “Espai públic, Estat del Benestar i 
Política lingüística”, L’Espill, núm. 15 , Ed. UV, València. Ara, en MOLLÀ, Toni (2007). 
25
  Vegeu MOLLÀ, Toni (1999): “La problemàtica identitària al País Valencià”, en Història, política i societat 
als Països Catalans, volum 12. També MOLLÀ, Toni (1994): La utopìa necessària. Nacionalisme i societat 
civil, Ed. Bromera, Alzira. 
26
  Per a una anàlisi del blaverisme, vegeu MOLLÀ, Toni (1994). 
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encara l’opinió pública valenciana entesa com a globalitat i accentua sentiments 
com ara l’alacantinisme o el mateix blaverisme.  
 
4. EL MERCAT EN CATALÀ 
 
Segons les enquestes realitzades durant 2003 i 2004, més d’11 milions de 
persones entenen el català i més de 9 milions el parlen27.  Per la seua banda, el 
VII Informe sobre la situació de la llengua catalana (2013)28 confirma que més 
del 70 % de la població declara que el sap parlar, més de 90 % l’entén i més 
del 50% el sap escriure.  
 
Territori Població total Sap parlar català Entén el català 
Andorra      78.549         78,9%        96,0% 
Catalunya      7.134.697         84,7%        97,4% 
Illes Balears      1.001.062         74,6%        93,1% 
País Valencià      4.806.908         53,0%        75,9% 
Franja de Ponent (Aragó)      45.357         88,8%        98,5% 
Catalunya Nord (França)      422.297         37,1%       65,3% 
L'Alguer (Sardenya)      40.257         61,3%       90,1% 
 
Total 13.529.127 9.118.882 
 
11.011.168 
 
 
Unes xifres que situen el català per davant del portugués europeu, el suec, el 
danès, el finès, el grec, el txec o l’hongarès. L’exposició El català, llengua 
d’Europa29 també confirma aquestes dades. A més, el català és la 7a llengua més 
apresa a Europa i la 22a més traduïda del món, estudiada a vora 120 universitats 
del món, per davant del suec, el danès o l’hongarès, la 19a més utilitzada a 
Twitter i la 15a en articles publicats a Viquipèdia. D’afegit, el català es parla en 
                                                
27
  Vegeu dades de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya: 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/mapa_i_dades_generals/. La llengua 
catalana ocupa el lloc 88 en el rànquing Top 100 languages by Population d’Ethnologue 
(http://www.ethnologue.com) si comptabilitzem les 9.118.882 persones que declaren que saben parlar-lo. 
28
  http://blogs.iec.cat/cruscat/publicacions/informe/. Podeu consultar-ne les conclusions més rellevants a: 
http://www.demolinguistica.cat/arxiu/web/informe/informe2013sintesi.pdf 
Versió en anglès: http://blogs.iec.cat/cruscat/wp-content/uploads/sites/15/2011/11/REPORT-CATALAN-
2013-Xarxa-CRUSCAT.pdf 
29
  http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/exposicio_catala_llengua_europa/ 
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un territori amb una altíssima continuïtat territorial. Un factor que hauria de 
facilitar tota mena d’intercanvis i de relacions directes i mediades que faciliten 
polítiques compartides com les d’altres contextos entre les quals caldria 
esmentar el Tractat d’Unió Lingüística Neerlandesa30 i el Conveni Lingüístic del 
Països Nòrdics31. En aquests països el desenvolupament cultural, lligat les 
respectives llengües i també a la seua dimensió industrial, és des de fa anys un 
àmbit preferent d’intervenció política ja que consideren, d’una banda, que els 
territoris més pròspers tenen més població ocupada en cultura32 i, de l’altra, que 
el llindar d’impacte d’un sector productiu sobre l’economia global del país està 
en el 4% del PIB. A l’efecte, aquests països han optat per la comunicació i la 
cultura com una àrea productiva creixent al marge fins i tot del seu valor 
ideològic o supesestructural. I com un element proteccionista davant les les 
multinacionals, que intenten dominar totes les àrees de l’activitat económica i, 
per tant, del darwinisme econòmic. D’acord amb aquesta concepció, la cultura 
ha esdevingut un sector estratègic a tots els Països Nòrdics33. El Llibre Verd de 
l’Economia Creativa per a la Regió Nòrdica (2007) ja ho avançava. El grup 
KreaNord34 elabora recomanacions estratègiques per a Dinamarca, Finlàndia, 
Islàndia, Noruega i Suècia.  
 
                                                
30
  El Tractat d’Unió de la Llengua Neerlandesa (Taalunierverdrag) fou subscrit entre Bèlgica i els Països Baixos 
l’any 1980 i té com a missió la col.laboració pel que fa el tractament de la llengua neerlandesa, que 
comparteixen els flamencs i els holandesos. Als Països Catalans, Isidor Marí va posar aquest tractat com a 
model d’un possible acord interinstitucional entre els diversos països de llengua catalana. Quant a les seues 
competències, n’hi ha de referents a l’estructura lingüística (ortografia, gramàtica i lèxic), com també de 
referides als àmbits d’ús, com l’administració o la seua difusió internacional. A Barcelona, se’n va celebrar fa 
uns anys un seminari específic, impartit per Ivo J. D, Peeters. En podeu trobar la ressenya en BATLLE i 
CASASA, Mercè (1986): “Seminari sobre el Tractat d’Unió Lingüística Neerlandesa”, dins Revista de 
Llengua i Dret, núm 8, Ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 
31
  El Conveni Lingüístic dels Països Nòrdics és, com també altres acords del Consell Nòrdic, una entitat formada 
per Dinamarca, Islàndia, Noruega, Suècia i Finlàndia, un mecanisme de coordinació de la política lingüística 
entre aquests països. Per a una aproximació descriptiva, vegeu BAÑERES, Jordi (1990): “La política 
lingüística del Consell Nòrdic”, dins Revista de Catalunya, núm 43, Barcelona. I també PUIG i SCOTONI, 
Pau (1998): "Els països nòrdics davant la pressió de l'anglès", dins DD. AA. (1998): Polítiques lingüístiques a 
països plurilingües, Ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 
32
  Vegeu, per exemples, les dades de l’European Cluster Onservatory (2010) sobre les Creative and cultural 
industries. 
33
  La indústria de la cultura ocupa el segon lloc als EUA. Al Regne Unit és tan important com l’automobilística. 
De fet, al mateix Regne Unit --bressol de la llengua anglesa!-- la indústria audiovisual creativa, que havia estat 
diversa i potent quan M. Tatcher va decidir suspendre la política de quotes vigent, entra en declivi a partir de 
l’1 de gener del 1983. Des de llavors, la indústria al RU està reservada a la “cottage industry” d’interès 
domèstic només; o, en el millor dels casos, a les coproduccions amb Hollywood tant en la producció com en la 
distribució i promoció. Per això, ara s’ha tornat a fórmules proteccionistes davant del germà nord-americà. Els 
casos de França, Mèxic o Corea del Sud confirmen també la necessitat del proteccionisme  cultural-industrial.  
34
  Vegeu: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/kreanord 
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 “La dinàmica sociolingüística dels diferents territoris de la comunitat 
lingüística catalana està determinada pel context sociopolític”, afirma l’Informe 
esmentat. I no deixa de tenir una part de raó, però no tota. La situació social de 
l’idioma no es pot imputar només a la situació política de cadascun del territoris. 
Com hem assenyalat dalt, la viabilitat de la comunitat lingüística depén de 
diferents factors --geogràfics i territorials, sociodemogràfics, econòmics, 
polítics, socioculturals i tecnològics-- i les mútues interconnexions. Siga com 
vulga, als Països Catalans, la doble pressió americana i espanyola fa insostenible 
cap mena d’indústria audiovisual que competisca en el mercat global. Cal, per 
tant, alguna mena de proteccionisme;  per descomptat, obert i flexible ja que les 
cultures amb futur són les cultures receptives a la innovació, però capaces de 
seleccionar les influències exteriors que, lluny de debilitar-les, les enforteixen35. 
 
5. EL CONTEXT COMUNICATIU VALENCIÀ 
 
No fa mig segle, el País Valencià era una societat de 
base agrària que Joan Fuster va descriure en Nosaltres 
els valencians. Però el país ha sofert una modernització 
accelerada que ha dislocat la cultura tradicional i n’ha 
clivellat la cohesió social. Si la industrialització 
comportà fenòmens com ara la desagrarització, la 
urbanització o els canvis demogràfics, el paradigma 
informacional ens aboca a una societat complexa que 
ens allunya d’aquella tradicional, però també dels 
models industrials  estàndards. El País Valencià és una 
societat industrial distinta també a la basca o la catalana, 
que s’industrialitzaren anys abans i de forma diferent.  
 
El País Valencià viu potser les majors turbulències econòmiques i socioculturals 
de la història. La rapidesa i la profunditat dels canvis exigeixen respostes 
innovadores. Aquesta evidència genèrica serveix també per al sistema 
comunicatiu, travessat per interessos de tota mena --polítics i econòmics, públics 
i privats-- i en transformació accelerada. Només la intervenció política pot 
                                                
35
  Vegeu, com a treball de referència DIAMOND, Jared (2006. A propòsit de les cultures indígenes dels EUA, 
l’autor escriu: “En la actualidad, la tribu más numerosa de indígenas americanos de USA son los navajos, que 
a la llegada de los europeos eran sólo una entre cientos de tribus. Pero los navajos demostraron poseer una 
especial capacidad de adaptación y habilidad para la selectividad de innovaciones. Adoptaron los tintes 
occidentales para sus tejidos, se hicieron buenos plateros y hoy conducen camiones sin abandonar sus moradas 
tradicionales”. 
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governar el sistema36. El País Valencià té, a hores d’ara, una estructura 
informativa arcaica i provincial, amb xifres de lectura en el límit del 
desenvolupament mediàtic, i sense cap diari, ràdio ni televisió, ni pública ni 
privada, de caràcter autòcton. El mercat comunicatiu valencià està clivellat, a 
més, per espais de base local i provincial que en (re)alimenten la fragmentació37. 
D’altra banda, al País Valencià més que a cap altra comunitat autònoma 
espanyola, els mitjans privats han condicionat l’esdevenidor col·lectiu des de 
l’anomenada transició democràtica i també les decisions dels governs de torn. 
Diríem que els mitjans privats no han estat innocents, sinó que han estat actors 
actius en la delimitació de les ideologies que circulen al país i les consegüents 
alternatives socials i polítiques38. D’afegit, la construcció de l’aparell autonòmic 
no va anar acompanyada de la vertebració d’un espai cultural i de comunicació 
que el legitimara, més enllà de la creació de la RTVV, una televisió i una ràdio 
utilitzades, des dels seus inicis el 1989, de manera poc compromesa amb els 
valors que li assignava la mateixa Llei de Creació39. Una evolució que va 
empitjorar fins al punt de no retorn amb l’arribada del Partit Popular a la 
Generalitat Valenciana el 199540 i que va culminar amb la fallida econòmica 
induïda de RTVV i el seu tancament i liquidació.  
 
                                                
36
  La pressió lobbista de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) contra el model de negoci 
dels operadors públics de televisió és només una mostra de la confrontació d’interessos (informatius i 
econòmics) del sector.  
37
  Consulteu MARTÍNEZ, Francesc (2010). Periodisme contra les cordes. El valencià en els mitjans de 
comunicació, Ed. Denes, Paiporta. I també MARTÍNEZ, Francesc (2010): Periodisme local i comarcal. La 
comunicació valenciana de proximitat, Ed. PUV, València. 
38
  A la ciutat de València, per exemple, les línies informatives i empresarials dels diaris Las Provincias i Levante 
van ser tan determinants en la configuració de l’actual estructura social i política del país com els mateixos 
partits polítics, sovint ostatges d’aquelles estratègies periodístico-empresarials. En el context del primer 
postfranquisme, el Diario de Valencia, primer, i el Noticias al día, després, van ser dos intents de premsa 
plural i moderadament valencianista que la classe dirigent valenciana --inclòs l’empresariat de la comunicació 
i el poder polític institucional-- no va tenir interès a consolidar. Ben al contrari, eren sabedors que la creació 
d’un tercer espai comunicatiu al País Valencià hauria estat el brou de cultiu en què podia haver germinat la 
creació del corresponent tercer espai sociopolític que no els feia el pes ni als uns i als altres. Més interessats en 
les bondats i les transversalitats del bipartidisme, es van encarregar de dinamitar aquelles iniciatives per tots 
els mitjans possibles. L’estructura dualista de la premsa reforçava una convicció demoníaca segons la qual 
totes les coses es divideixen en dues parts, l’una completament bona i acceptable, l’altra roïna i rebutjable. 
39
  Llei 7/1984 de Creació de RTVV de 4 de juliol. Ens hem ocupat del tema en diversos treballs, inclosa la nostra 
tesi doctoral: La televisió valenciana del segle XXI. Nous factors i noves funcions. Autodiagnòstic i anàlisi de 
prospectiva(2005-2010): http://tonimolla.cat/?page_id=71.Podeu consultar també el Manifest de l’associació 
País Valencià i democràcia, en què ja denunciàvem el desengany produït pel funcionament de RTVV als cinc 
anys de l’inici de les seues emissions: www.tonimolla.cat. 
40
  Sobre l’evolució de RTVV, consulteu: MOLLÀ, Toni (2014a). I MOLLÀ, Toni (2014b). Ara, en MOLLÀ, 
Toni (2014). 
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6. UNA NOVA POLÍTICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓ AL PAÍS 
VALENCIÀ 
 
En aquest context, l’objectiu més peremptori és el reforçament d’una esfera cada 
dia més malmesa com és l’espai públic. El tema és especialment rellevant si 
pensem en la centralitat de la televisió en l’ecosistema comunicatiu, malgrat 
l’aparició de noves tecnologies, nous formats i la consegüent fragmentació de 
les audiències. Ara més que mai, insistim en la necessitat d’un pacte civil i 
polític que supere velles i noves fragmentacions,41 un pont de diàleg i d’acord 
més enllà de les majories electorals al voltant de la llengua, la cultura i les 
esferes públiques de la comunicació com ara el sistema escolar i les ràdios i 
televisions42: un horitzó de creixement que convertisca la llengua, la cultura i la 
comunicació en valors de desenvolupament estratègic.  
 
En aquest entorn, la modernització econòmica i cultural del País Valencià de la 
darreria del segle passat exigia un impuls públic sobre l’estructura productiva i, 
especialment, en aquell sectors estratègics per a l’orientació futura. Aquest va 
ser, al nostre entendre, l’èxit inicial --insistim: inicial-- de RTVV. El 
desmantellament progressiu del sector audiovisual produït els darrers anys 
coincideix plenament amb la caiguda de la demanda --“la voluntat i capacitat de 
consum”-- per part de RTVV43. L’orientació (i l’evolució) del model socio-
                                                
41
 Volem insistir que l’acord no ha de ser només polític sinó que considerem imprescindible la implicació de 
l’anomenada societat civil. Al nostre entendre, la participació ciutadana directa i el compromís ciutadà són la 
millor garantia d’èxit de les iniciatives polítiques col·lectives. Tal com ha assenyalat Robert D. Putnam en 
diferents treballs, “les xarxes, les normes i la confiança social són factors que faciliten la coordinació i la 
cooperació en benefici mutu”. Vegeu, per exemple, PUTNAM, Robert D. (2002). D’altra banda, la crisi de 
legitimitat dels governants i de la política hereva dels postfranquisme aconsella enfortir més i més els ponts de 
col·laboració de la societat civil en les inisiatives públiques de tota mena, de tal forma que es recupere la 
confiança en la política com la manera més democràtica de gestionar les societats. Manuel Castells assegura en 
el seu darrer llibre que “la confianza es lo que cohesiona a una sociedad, al mercado y a las instituciones. Sin 
confianza, nada funciona. Sin confianza, el contrato social se disuelve y la sociedad desaparece, 
tranformándose en individuos a la defensiva que luchan por sobrevivir”. Vegeu CASTELLS, Manuel (2013): 
Redes de indignación y esperanza, Alianza Editorial, Madrid. 
42
  No es tracta de deixar de costat la controvèrsia identitària, sinó de superar el dèficit cultural que arrossega el 
país. La redefinició dels models escolars i les polítiques sobre les indústries culturals haurien de formar-ne 
part.  
43
  La indústria audiovisual --cinematografia, ràdio, televisió, vídeo i dvd i indústries multimèdia-- forma part de 
les anomenades indústries culturals, amb el teatre, la dansa, la música, el cinema, la literatura i l’art, entre 
altres. Una indústria de gran activitat econòmica que crea ocupació i que, paral·lelament, té capacitat 
d’influència sobre les identitats, crea valor artístic i influeix en l’educació, els gustos, les mentalitats i les 
ideologies dels ciutadans. Un sector amb riscos elevats pels costos de producció, l’amortització a llarg termini 
dels productes, la dificultat per a aconseguir finançament i l’acceptació imprevisible dels productes per part del 
públic. D’afegit, com ja hem assenyalat més amunt, els mercats audiovisuals europeu i espanyol --en què 
s’inscriu el valencià-- estan marcats per la forta incidència de les produccions nord-americanes i la pròpia 
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econòmic també depén, almenys en part, del futur de la nostra principal empresa 
de comunicació. D’ací que la nova RTVV ha de concebre’s com la punta de 
llança del sector audiovisual privat, de la innovació tecnològica i de 
l’anomenada economia creativa pel seu impacte cultural i econòmic en la 
societat moderna. Pensem, per exemple, que a la Comunitat de Madrid 
l’ocupació en el sector cultural supera el 5% de la població activa. A Catalunya, 
no arriba al 4% i al País Valencià al voltant de l’1%. Ara per ara, les empreses 
que es van constituir al socaire de RTVV --doblatge44 i producció, amb els 
subsectors connexos-- han desaparegut en la seua majoria o apenes subsisteixen 
amb una activitat per davall de la seua capacitat productiva, en situacions 
econòmiques d’extrema gravetat i sense possibilitats de creixement ni en el 
mercat intern del país ni el l’extern atesa la falta de dimensió i de línies de 
finançament. La reformulació del paper estratègic de la comunicació pública 
valenciana és, per consegüent, una necessitat peremptòria. Cal dissenyar un 
"model valencià" de comunicació pública en relació amb la política industrial, 
tecnològica i cultural que complisca el que n'eren els objectius fundacionals: 
integració social, econòmica i lingüística del país, per una banda, i factor 
d'incentivació de la indústria autòctona del sector, de l'altra. Tot això representa, 
també inevitablement, un replantejament de les relacions, en el seu sentit més 
ampli, entre el sector públic i la iniciativa privada.  
 
Tot això hauria d’incloure, si ens ho mirem des 
del prisma de la maximització de les oportunitats 
econòmiques de la indústria cultural, l’explotació 
del mercat lingüístic compartit entre Catalunya, 
les Illes Balears i el País Valencià. No hi ha prou 
amb la simple reciprocitat de senyals de RTVV i 
la CCRTV, encara que és imprescindible45. No 
oblidem que, després de 28 anys, el 17 de febrer 
                                                                                                                                                     
fragmentació cultural i lingüística. Sobre les conseqüències del tancament de RTVV al sector, vegeu també 
PELLISSER, Nel·lo i MOLLÀ, Diego (2014): Informe sobre els efectes del tancament de la Ràdio Televisió 
Valenciana (RTVV) per al sector audiovisual del País Valencià, dins de l’Observatori de la Producció 
Audiovisual (OPA) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona: 
http://www.upf.edu/depeca/opa/dossier11/ds11_inf1.htm. 
44
  El pressupost per a doblatge al valencià de RTVV es va anar reduïnt de manera incomprensible a partir de 
l’any 2007 la qual cosa va portar a la fallida del sector. 
 
45
  En MOLLÀ, Toni (2014) vam analitzar el significat real i metafòric que va representar el tall de les emissions 
de Catalunya Ràdio al País Valencià. 
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de 2011, les emissions audiovisuals de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) van anar a negre a les comarques valencianes46. Una 
derrota del valencianisme civil i un atac als drets democràtics elementals. El 21 
de gener de 2014 també hi va emmudir Catalunya Ràdio47. Amb el final de 
Catalunya Ràdio desapareixia el darrer mitjà de comunicació en català d'àmbit 
valencià48. Els governs valencians i catalans havien renunciat, de fet, a les 
audiències secundàries enllà de les fronteres administratives. Ben mirat, cap dels 
dos governs --a diferència dels països nòrdics de què parlàvem més amunt-- no 
conceben la comunitat lingüística --l’àmbit territorial de la llengua catalana-- 
com un mercat. Potser per això mateix, els governs catalans --de CiU i dels 
tripartits-- van deixar sempre a les mans d’ACPV --una entitat privada!-- la 
política audiovisual (i cultural, en general) del govern de Catalunya! Un 
despropòsit des del punt de vista institucional i també de la dinamització 
econòmica que hauria representat la col·laboració oficial en les respectives 
indústries culturals. Una política cultural desproveïda, en definitiva, de la 
dimensió econòmica de la cultura. Una (in)decisió que paguem en falta de 
maduració empresarial de les esmentades indústries culturals i també de la 
massa crítica per al consum. El resultat, després de vora tres dècades, és la falta 
de sinergies entre el sector públic, la tecnologia i la cultura, imprescindibles per 
a la creació d’un mercat interior que dote de viabilitat la nostra cultura comuna 
en el món global. No és d’estranyar, dins d’aquesta falta de trellat compartit 
entre les dues generalitats, que els nostres governs tinguen representacions 
oficials per mig món i no hagen obert unes simples oficines a València o 
Barcelona ni hagen aconseguit una carretera comuna que no siga --com la 
televisió-- també de peatge.  
 
                                                
46
  Segons ens van explicar al seu moment, el Tribunal Superior de Justícia Valencià (TSJV) havia autoritzat la 
Generalitat Valenciana a entrar a les instal·lacions que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) té a Xiva i 
precintar els repetidors que permetien rebre TV3 i els altres canals de la CCMA a la ciutat de València i 
rodalia. Mig país, des del punt de vista demogràfic. Davant les eventuals represàlies econòmiques, ACPV en 
va desconnectar els repetidors. 
47
  Una altra amenaça de multa del govern espanyol contra ACPV en va precipitar l'apagada poques setmanes 
després que les Corts Valencianes suprimiren el servei públic de RTVV. 
48
  El tema feia olor de socarrat des de feia dècades. La croada contra l’esmentada xarxa de repetidors havia 
arrancat en època socialista amb el ministre José Barrionuevo ---tan partidari, l’home, de la guerra bruta-- i 
l'aplaudiment del president de la Generalitat Valenciana Joan Lerma i el director general de RTVV, Amadeu 
Fabregat. I va continuar --ai!-- amb els ministres d’Indústria José Montilla i Joan Clos. Durant els anys 
següents, el Partit Popular, com en tants altres aspectes, va perfeccionar les polítiques vergonyoses d'un PSOE 
més pendent de l'Espanya cerealista i subsidiària que no de la dorsal mediterrània que tant aporta a la caixa 
comuna.  
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D’altra banda, l’espai públic de la comunicació al País Valencià, però també el 
de Catalunya i el de les Illes Balears, han de disposar d’un mínim de dos 
múltiplexs de TDT (vuit programes o antics canals) que matisen l’augment 
exponencial de l’emissió i recepció de canals en castellà que ha representat la 
televisió digital terrestre estatal, autonòmica i local-comarcal, a més de les 
cadenes per cable i per satèl·lit o la televisió per Internet. 
RTVV+CCRTV+IB3+les televisions públiques digitals terrestres de tot l’àmbit 
lingüístic haurien de constituir un lobby cultural i econòmic que reforçara l’espai 
de la llengua i que fóra l’eix de desenvolupament de la indústria cultural 
compartida. D’acord amb les idees del keynesianisme clàssic, Andorra, 
Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i els respectius ens audiovisuals 
públics haurien de ser uns actors molt més actius enmig d’uns canvis 
estructurals a gran escala. Els sectors cívics, finalment, també han d’exercir un 
cert examen de consciència sobre els seus missatges i els mecanismes 
d’intervenció arreu dels Països Catalans49. Cal, en aquest sentit, un nou diàleg 
basat en el reconeixement de la diversitat. I cal, a l’efecte, definir àrees 
estratègiques de consens que superen els malentesos heretats. L’elaboració d’un 
Pla Estratègic de les indústries culturals compartides podia ser-ne un segon pas. 
Però la via política, com dic, no pot ser l’únic camí. Es tracta, finalment, d’un 
projecte civil obert a la complexitat de què parlava Edward O. Wilson, per 
damunt de fronteres i símbols d’identitat administratius. 
 
7. CONCLUSIÓ PROVISIONAL. EL CATALÀ, UNA LLENGUA 
NÒRDICA 
 
Com dèiem, el català és una llengua demogràficament semblant a les llengües 
europees nòrdiques. En aquest sentit, val la pena ressaltar que el “nord enllà” 
que invocava Salvador Espriu ha trobat el melting point (el punt de fusió) entre 
la defensa de l’Estat del Benestar, l’acció cívica, la democratització de les Noves 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (NTIC)  i la defensa de les 
                                                
49
  El discurs catalanista oficial tampoc no ha ajudat massa. La reivindicació de la unitat de les terres d’expressió 
catalana per banda de Catalunya no passa de ser, en la majoria de casos, una proclama consoladora de caràcter 
essencialista. Un plany germà bessó de la retòrica de la Hispanitat. El País Valencià, per a la indústria cultural 
de dalt no arriba, en el millor dels casos, a la consideració de mercat secundari. Fins ara, tant la premsa escrita 
com també la ràdio i la televisió de Catalunya --públiques i privades, durant l’era pujolista i la del tripartit-- 
han respost a una mateixa lògica recreativa o culturalista, a tot estirar. Catalunya, en aquest sentit, realimenta 
sovint el (des)coneixement del País Valencià per mitjà dels seus propis mitjans de comunicació, tant en les 
seues emissions “des de dalt” com per mitjà d’uns “corresponsals” a terres valencianes perfectament alliçonats 
en la jerarquització informativa i la “tematització” d’allò que ells consideren rellevant per a l’audiència “de 
dalt”.  Hem analitzat aquest aspecto en MOLLÀ, Toni (2005): “Nosaltres, els indígenas”, en AA.DD (2005). 
Nosaltres, exvalencians. Catalunya vista des de baix, Ed. L’Esfera dels llibres, Barcelona. Ara dins MOLLÀ, 
Toni (2014). 
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seues llengües i cultures en aquest context multicultural i canviant. La nostra és 
una comunitat lingüística mitjana, però suficient, per a constituir un mercat 
mitjà, en la línia d’aquestes llengües nòrdiques. En aquest sentit, no sembla 
raonable d’excloure cap part del territori. Més aviat al contrari, caldria una 
reflexió sobre els fluxos comercials de la indústria cultural, ja que l’intercanvi 
policèntric des de diversos centres de producció (Barcelona, Tarragona, 
València, Palma, Tortosa o Alzira, posem per cas) és un enriquiment cultural, 
però, sobretot, un model de desenvolupament socioeconòmic.  
 
La nostra àrea lingüística, en contra de models jacobins, s’hauria d’organitzar 
sobre un model policèntric però convergent, segons les paraules que Manuel 
Sanchis Guarner feia servir per a parlar del model de normativització lingüística. 
Qualsevol mena de planificació exigeix partir de la diversitat estructural i no de 
quimèriques unitats essencials. Reivindiquem, per tant, una nova ideologia que 
reconega la diversitat com a concreció enriquidora de la catalanitat; tot partint 
d’un escrupolós respecte per la particularitat --social, cultural i política-- de 
cadascun dels territoris. La fragmentació de les xarxes de distribució i promoció 
dels nostres productes culturals és, al meu entendre, l’entrebanc primer de la 
cohesió del mercat compartit, del qual la llengua catalana hauria de servir de 
factor proteccionista. El debat improductiu del què som hauria de deixar pas a 
un altre sobre què fem. Com ha assenyalat Manuel Castells, “la identitat comuna 
no es construeix amb propaganda, mitologia o ideologia, sinó a partir de 
processos materials de convivència”.  
 
En aquest sentit, com ja hem dit també, la producció en valencià no solament és 
una font d'ocupació i de riquesa directa considerables per als valencians, sinó 
que es converteix en un factor d'incentivació indirecta de l'estructura productiva 
del País Valencià per l'efecte d'arrossegament que aquest sector té sobre altres. 
El mateix Programa Econòmic Valencià 2 (el 
P.E.V.-2) així ho preveia en el seu programa 
24, en referir-se al desenvolupament de la 
RTVV. El programa assenyalava que la posada 
en marxa de la RTVV incidiria en el sector 
productiu per mitjà de la introducció de 
tecnologies d'avantguarda i de la dinamització 
de la indústria audiovisual autòctona. La 
producció i el doblatge audiovisual al valencià no solament generen riquesa i 
llocs de treball directes entre l'empresa valenciana i els treballadors valencians, 
sinó que impedeixen que aquella producció o doblatge puguen realitzar-se fora 
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de les nostres fronteres. Una conclusió particular n'és que la indústria cultural, el 
desenvolupament tecnològic i l'econòmic i la normalització lingüística han 
esdevingut dues cares d'un mateix fenomen. Un equívoc que hi resoldríem 
d'afegit és que indústria cultural no és sinònim de producció aliena. En aquest 
context, els nous desenvolupaments de la televisió digital --terrestre, per satèl·lit 
o per cable-- i Internet són, almenys en 
teoria, oportunitats de cohesió més que no 
causa de desintegració. En contra de les 
visions aristocràtiques i pessimistes50 --com 
la vella de Neil Postman o les més actuals de 
Pierre Bourdieu51 o Giovanni Sartori52-- em 
fa l’efecte que la complexitat i el pluralisme 
social són símbols de modernitat, en contra 
de les idees metafísiques d’una Arcàdia 
uniforme i sense conflictes interns. El fet que els grups Godó (La Vanguardia, 
RAC1 i 8tv), Zeta (El Periódico de Catalunya), l’aparició del diari ARA (amb 
tots els seus desenvolupaments) i la multiplicació exponencial de la ràdio en 
català es deu, al meu entendre, a la maduració d’aquest mercat lingüístic i no pas 
a valors de suposada lleialtat culturalista. El cas valencià, com sabem, sempre té 
particularitats enutjoses ja que la confluència d’interessos de les elits polítiques i 
econòmiques (incloses les mediàtiques) ha jugat a la contra dels interessos 
socioculturals del país --i, al meu parer, d’una bona part de les mateixes elits. 
Una llengua és un mercat --i un negoci--, com assegurava fa anys Jesús Royo53. 
Però una llengua ha de ser alguna cosa més. Una llengua --una comunitat 
lingüística, ben dit-- és una xarxa de centres escolars, de biblioteques, de 
periòdics, un espai audiovisual compartit, un o diversos parlaments; i, també, 
una manera particular d’organització cívica: de la privacitat i de les associacions 
                                                
50
  Miquel Tresserras qualifica aquesta mena de pensadors com '"analistes tràgics" respecte a l'ús i influència de la 
televisió (Neil Postman, Paul Virilio, Alain Finkielkraut, Pierre Bourdieu o Giovanni Sartori) en contraposició 
dels excessivament optimistes -que qualifica d'"analistes lírics"- (Nicholas Negroponte), sense deixar de ser 
crític amb la tecnologia a què atorga un caràcter "mític" i una funció "terapèutica" i defensa la tesi que en el 
text televisiu trobem un model de la cultura contemporània estandarditzada com a paradigma "de la 
multiplicitat, de la diferència, de la pluralitat". Per a Tresserras, "no hi ha cap altre testimoni tan complet de la 
cultura popular com la programació conjunta de totes les cadenes generalistes que emeten en obert" i dóna a la 
televisió la condició d'"epònim de les nostres ciutats, del nostre món". "Com els castells representen l'època 
medieval, així la televisió seria el símbol de l'època postmoderna o contemporània", afirma Tresserras. Vegeu 
TRESSERRAS, Miquel (2005): La ciutat de risc. El prodigi de la televisió i altres tecnologies, Ed. Trípodos, 
Barcelona. 
51
  BOURDIEU, Pierre (1996): Sobre la televisió, Ed. 62, Barcelona. 
52
  SARTORI, Gianni (1998): Homo Videns. La sociedad teledirigida, Ed. Taurus, Madrid. 
53
  ROYO, Jesús (1991): Una llengua és un mercat, Ed. 62, Barcelona. 
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voluntàries54. Per això, la dimensió cívica de la societat (i passeu-me la 
tautologia) és d’atenció preferent.  
 
Una societat d’individus aïllats és una contradicció en els seus termes: la societat 
que s’autodestrueix, una de les expressions més inhumanes de la “societat risc” 
de què parlava Ulrick Beck. Ben mirat, els usos lingüístics no depenen només 
del control establit per la legislació i el sistema polític del qual depenen les 
anomenades polítiques públiques. De fet, aquesta mena de control és subsidiari 
d'un altre --diguem-ne informal-- que s'exerceix per mitjà dels costums, les 
tradicions i les opinions, els hàbits, la religió, la moral, la família o l'educació, 
vincles determinants en la vida de les persones i de les respectives comunitats. 
En aquest sentit, "força" i "consentiment" són mecanismes complementaris del 
control social --i, per tant, sociolingüístic. 
 
En aquest marc, les ideologies vigents en una societat concreta --enteses com a 
conjunt de creences, actituds i opinions que conformen una "visió del món social 
que serveix per a autoexplicar-lo"55-- i les  mentalitats dels membres de la 
comunitat lingüística són factors claus en la "construcció social de la realitat"56 i 
en la reproducció d’un determinat ordre social --i sociolingüístic. Mentalitats i 
ideologies conformem la xarxa interpretativa --el "sistema de coneixement"-- del 
món social que uneix o separa els individus i els seus grups socials. I, per tant, el 
marc sobre el qual s’exerceix una determinada política lingüística. Al capdavall, 
les polítiques publiques no tenen cap possibilitat 
d’èxit al marge de la voluntat ciutadana. Al cap i 
a la fi, una llengua és, per definició, el primer 
vincle social. I el seu “valor” no és sinó el que li 
atorguen les xarxes socials que és capaç de 
sostenir i la interacció que hi és consubstancial. 
Per això, els efectes de la substitució lingüística 
no són lingüístics, sinó socials. De fet, la 
substitució lingüística --la desintegració de la 
comunitat lingüística-- no és sinó la 
desestructuració d’una classe concreta de grup humà. Ben mirat, una comunitat 
                                                
54
  El sociolingüista no pot deixar de considerar tampoc l’estreta relació existent entre els usos lingüístics, la 
xarxa associativa d’una comunitat lingüística i la corresponent estructura social. 
55
  GINER, Salvador (1976): Sociología, Ed. Península, Barcelona. 
56
  Vegeu BERGER, Peter L. i LUCKMANN, Thomas (1984): La construcció social de la realitat, Ed. Herder, 
Barcelona. 
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lingüística, com una ciutat, com un país, és una xarxa de vincles socials --
arquitectònics i urbanístics, però també cívics, culturals, socials, cinematogràfics 
o literaris, segons els casos-- que la converteixen també en alguna mena 
d’imaginari per als seus habitants --i també per als forasters57.  
 
Finalment, gràcies a Internet, les nostres llengües són ara “llengües globals”. 
Aquesta és la gran novetat sociolingüística. El seu “valor” en la  xarxa serà 
exactament allò que serem capaços de “produir” i de “distribuir”. En paraules de 
Pilar García Negro: “la llengua és l’únic instrument del món que millora amb 
l’ús.” O dit a la valenciana: la llengua, com més la usarem, més a punt la 
tindrem. Una llengua és una xarxa d’interacció, de contacte, de negociació i de 
conflicte. La seua riquesa radica en la complexitat de les interrelacions que 
sosté. Aquesta és la nostra “oportunitat” i també el nostre “risc”. D’ací la 
importància de la “producció” dels nostres internautes, l’avançada més activa de 
la comunitat lingüística. Són l’anomenada generació ac (after computer), 
enfrontada a la bc (before computer). Pensem, per exemple, que, segons 
l’Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de Informació i 
Comunicació58, el 82,2% dels menors d’edat utilitza Internet. Ara bé, una de les 
característiques de la xarxa és que es tracta d’una xarxa desterritorialitzada i 
individualista. Té raó Juan Luis Cebrián quan afirma que “el cibernauta no sols 
és un navegant; és, a més, un navegant solitari”. Un navegant solitari, però, que 
pot llegeix el New Yorker des de Massalfassar i escolta J.M. Puyal59 a 
Califòrnia. La xarxa d’internautes no té absolutament res a veure amb la 
                                                
57
  Vegeu, per exemple, DELGADO, Manuel (1999): El animal público, Ed. Anagrama, Madrid. També 
SENNETT, Richard  (2001): El declive del hombre público, Ed. Península, Barcelona. BORJA, Jordi i 
MUXI, Zaida (2001): L’espai públic: ciutat i ciutadania, Ed. Diputació de Barcelona, Barcelona.  I, 
finalment, DAVIS, Mike (2003): Ciudad de cuarzo, Ed. Lengua de trapo, Madrid. 
58
  Vegeu INSTITUT NACIONAL d’ESTADÍSTICA (2008): Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Nota de premsa de 2 d’octubre de 2008. 
59
  La professionalitat de Joaquim Maria Puyal i la TdP de Catalunya Ràdio són una lliçó de sociolingüística 
aplicada i la millor versió del periodisme esportiu --una pràctica cultural sovint menystinguda per l’aristocràcia 
intel·lectual. D’altra banda, el Barça és l’entitat civil més aglutinadora i diversa de què disposa la cultura 
catalana, dins i fora dels territoris de Catalunya. I el seu valor afegit és evident més enllà dels trofeus que 
exhibeixen les vitrines del club. El Barça va trobar el 1976 la veu pròpia, la paraula viva que simbolitza i difon 
aquell valor afegit a gent del nord i del sud, tant se val d’on vinguen. Des d’aquell llunyà any en què Joaquim 
M. Puyal va transmetre per Ràdio Barcelona el primer partit en català, el periodista i els seus equips han 
superat les 2500 transmissions, i l’efecte de demostració del seu mestratge ha impregnat l’aposta pel futbol en 
català a tot el dial radiofònic de Catalunya fins a convertir una inquietud personal en un fet sociolingüístic de 
primer nivell. El mateix Puyal ha confessat públicament que aquest efecte s’ha multiplicat gràcies a la creació 
d’un cercle virtuós en què la llengua catalana i l’excel·lència futbolística de la generació Messi-Guardiola es 
realimentaven. I certament, gràcies a aquest circuit, el català ha estat (!) present a totes les sales de premsa del 
planeta futbol. En aquest context de globalització galopant, el Barça va llançar al món un missatge glocal de 
normalitat també lingüística.  
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continuïtat territorial. I la densitat dels seus contactes respon a la lògica de la 
llibertat individual i de la solidaritat lliurement triada, més a prop de 
l’“associació” que de la “comunitat”, per dir-ho amb el binomi de Ferdinand 
Tönnies. Aquesta ambivalència també pot ser suïcida.  
 
Finalment, l’espai virtual de la comunitat lingüística 
catalana és a hores d’ara més consistent que 
l’estrictament material i audiovisual. Torras i Bages 
assegurava que Catalunya seria cristiana o no seria. 
Joan Fuster --laic i escèptic fins al moll de l’os-- va 
escriure, per a espasme d’alguns, que el País Valencià 
seria d’esquerres o no seria. Potser nosaltres haurem 
de convindre que la comunitat lingüística catalana --
que inclou Catalunya i el País Valencià, Torras i 
Bages i Joan Fuster-- serà virtual o no serà. En aquest 
sentit, el mercat ha de ser l’àmbit d'actuació preferent 
de qualsevol mena de planificació.  
 
Per desgràcia, els aspectes més debatuts de la qüestió lingüística per aquesta 
rodalia continuen sent els menys determinants per a la viabilitat del seu ús. El 
nom, l'ortografia o la filiació filològica són --encara!-- els temes estrella del 
debat públic. Contràriament, la cohesió social que representa el procés de 
normalització lingüística no depén --només-- dels trets d’identitat, sinó, sobretot, 
de l’existència de factors i actors que la possibiliten. Com dèiem, “pensar” les 
nostres comunitats lingüístiques representa, en primer lloc, examinar els factors 
que determinen la nova situació. Tancament i liquidació d’empreses, 
reglamentacions, assignacions de freqüències, implantació de xarxes, llançament 
de satèl.lits, concessions de llicències de televisió o d’emissores de ràdio, 
enfortiment dels oligopolis i noves concentracions empresarials, privatitzacions, 
fragmentació d’audiències i creació de noves modalitats de consum (pagat per 
visionat, televisió interactiva, etc.) són, per exemple, mesures de política 
comunicativa que el sociolingüista no pot passar per alt.  
 
A la vista d’aquesta autèntica xarxa de novetats, caldria que ens plantejàrem una 
altra concepció de la política lingüística: un conjunt de decisions estratègiques --
de caràcter institucional, però també cívic i ideològic-- que conformaren una 
política comunicativa i lingüística que responguera al coneixement de la realitat 
i no a versions ideològiques del medi. Tants anys després de la 
institucionalització del país, s’ha d’engegar un nou impuls a partir d’una 
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concepció més instrumental que no simbòlica de la política lingüística. Cal, en 
aquest sentit, i de forma peremptòria, un pla estratègic que modernitze les xarxes 
informatives del país i que acoste els punts d’informació a cada llar. Al 
capdavall, la comunicació és l’agent bàsic de la civilització. I la civilització 
arriba, precisament, allà on arriben les xarxes de la interacció. De fet, les xarxes 
són el símbol mateix d’aquesta civilització. 
 
 
 
 
 
  
 
  
